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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam 
Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Religius di SMAN 1 Rejotangan Tulungagung” 
ini ditulis oleh Yogi Setyawan dibimbing oleh: Drs.Nurul Hidayat, M. Ag. 
Kata kunci: Strategi Guru Pendidikan Agama Islam, Nilai-Nilai Religius 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pendidikan yang dilaksanakan di 
sekolah selama ini memang cenderung sangat teoritik dan dirasa tidak ada 
relevansinya dengan lingkungan dimana peserta didik tinggal. Sehingga tidak 
jarang dalam kehidupan sehari-hari peserta didik tidak mampu menerapkan apa 
yang dipelajarinya dibangku sekolah untuk memecahkan masalah sekaligus 
memenuhi tuntutan hidup di masyarakat. Akhir-akhir  ini banyak  anak  pada lupa  
akan kewajibannya terhadap Tuhan dan lebih mementingkan unsur-unsur 
keduniawian. Banyak anak-anak yang lupa shalat, puasa, mengaji, akibatnya 
kenakalan remaja semakin meraja rela. Padahal mereka disekolah sudah 
mengenyam Pendidikan Agama Islam. Maka dari itu, untuk mewujudkan agar 
peserta didik mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai religius (keagamaan) 
lebih mendalam, guru agama berupaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai 
religius melalui kegiatan pembiasaan religius di SMAN 1 Rejotangan. 
 
Fokus penelitian skripsi ini adalah 1.Bagaimana upaya guru PAI dalam 
Mengaktualisasikan nilai-nilai religius di SMAN 1 Rejotangan ?;2.Bagaimana 
faktor pendukung dan penghambat guru PAI dalam mengaktualisasikan nilai-nilai 
religius di SMAN 1 Rejotangan ?. 
Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah 1. Untuk mengetahui upaya 
guru PAI dalam mengaktualisasikan nilai-nilai religius di SMAN 1 Rejotangan.; 
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat guru PAI dalam 
mengaktualisasikan nilai-nilai religius di SMAN 1 Rejotangan. 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 
menggunakan jenis penelitian deskriptif. Untuk metode pengumpulan data 
menggunakan metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Metode 
observasi dan wawancara digunakan untuk  memperoleh data tentang strategi guru 
PAI dalam mengaktualisasikan nilai-nilai religius terhadap siswa di SMAN 1 
Rejotangan. Sedangkan dokumentasi  digunakan untuk menggali data tentang 
sarana-prasarana, dokumen guru dan siswa SMAN 1 Rejotangan. Dalam 
melakukan analisis data tahap-tahap yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan dalam 
pengecekan keabsahan data tahap-tahap yang dilakukan adalah triangulasi, 
ketekunan pengamat, perpanjangan keikutsertaan. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi guru PAI dalam 
mengaktualisasikan nilai-nilai religius di SMAN 1 Rejotangan sudah berjalan 
dengan baik. Strategi yang digunakan yaitu melalui cara penekanan terhadap 
siswa dengan diwujudkannya kegiataan pembiasaan religius, diantaranya  
pembiasaan-pembiasaan, seperti: berwudhu, sholat dhuha, membaca asma‟ul 
husna, membaca surat-surat pendek/juz „amma dan doa-doa, tradisi senyum,sapa, 
salam, sopan santun, tata krama dan peduli lingkungan. Kemudian ada SKU 
(Syarat Kecakapan Ubudiyah) yang pelaksanaannya pada akhir pembelajaran atau 
di akhir semester, bentuk dari SKU ini berupa lembaran-lembaran didalamnya ada 
lafadz/kategori yang nantinya harus dihafalkan oleh siswa, contoh: hafalan surat-
surat pendek, doa-doa, asma‟ul husna dll. Selain itu, ada kegiatan keagamaan, 
seperti: Seni Baca Al-Qur‟an (SBQ), sholawat/hadrah dan tari rodat. Dari ke 
seluruhan pembiasaan ini, pelaksanaannya di dalam masjid. Faktor pendukung 
dari proses mengaktualisasikan nilai-nilai religius di SMAN 1 Rejotangan antara 
lain: adanya komitmen dari sekolah yang mendukung secara penuh kegiatan 
pembiasaan religius, sarana dan prasarana yang lengkap, adanya kerjasama dan 
komunikasi antara pihak sekolah dengan walimurid, dan motivasi guru PAI. 
Sedangkan faktor yang menghambat adalah latar belakang siswa yang heterogen, 
alokasi waktu atau jam pertemuan karena adanya kegiatan sekolah, liburan 
sekolah atau rapat para guru. 
. 
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ABSTRACT 
A thesis entitled “The Strategy of Islamic Education Teachers in 
Actualizing Religious Values in SMAN 1 Rejotangan Tulungagung is written by 
Yogi Setyawan and supervised by Drs. Nurul Hidayat, M. Ag 
Keywords: Islamic Education Teachers’ Strategy, Religious Values. 
 
This research is conducted by looking at the fact that the system of 
education in the school tends to be more theoretical, and sometimes there is no 
any relevance with the real life. Therefore, it is commonplace to see the students 
are not able to apply what they learn in the school to help the society solve the 
problem. In fact, there is a great number of students who forget their duty to 
comply with the rules of Islam, and prefer to deal with the matter of worldliness. 
More ironically, the students tend to forget their duty to pray, fast, read the Holy 
Quran, and etc. and thus lead them to be juvenile offenders. Meanwhile, they are 
taught Islamic education subject in the school. Therefore, to make the students 
understand and apply the values of religious more deeply, Islamic education 
teachers in SMAN 1 Rejotangan have endeavored to actualize the religious values 
through the customization of religious activities. 
 
This research was conducted to answer two research problems: 1) how is 
the effort of Islamic education teachers in actualizing religious values in SMAN 1 
Rejotangan? 2) What are the supporting and impeding factors in the actualization 
of religious values in SMAN 1 Rejotangan? 
This research aimed at observing the teachers‟ effort in actualizing 
religious values in SMAN 1 Rejotangan, and identify the supporting and impeding 
factors in the actualization of religious values in SMAN 1 Rejotangan. 
The researcher used qualitative approach and descriptive research. To 
collect the data, the researcher used observation, in-depth interview, and 
documentation. Observation and interview were used to gain the rich data of the 
teachers‟ strategy in actualizing religious values towards the students of SMAN 1 
Rejotangan. Besides, documentation was used to get enormous data about the 
facilities, and the teachers‟ and the students‟ document in Islamic education 
subject. In analyzing the data, the researcher went through some steps including 
data reduction, data representation, and drawing conclusion. Whereas in data 
verification, the researcher also went through some steps such as doing 
triangulation, being constant in doing observation, and lengthening the 
participation 
The finding of the research revealed that the teachers‟ strategy in 
actualizing religious values have run well. The strategy used is stressing the 
students to customize religious activities. The customization of religious activities 
in SMAN 1 Rejotangan are: doing ritual ablution before praying, praying dhuha, 
reading asmaul husna, juz amma, and prays, doing the tradition of smiling, 
greeting, being polite, following etiquette, and taking care of environment. Then, 
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the form of SKU is the sheets containing categories that must be learnt by heart by 
the students such as short verses of Al-Quran, pray, asmaul husna, and so on. 
Besides, there are some religious activities such as the art of reading Al-Quran, 
sholawat, and rodat dancing. The supporting factors in actualizing religious values 
in SMAN 1 Rejotangan are: 1) there is a commitment from the institution to fully 
support the program of customization religious activities, 2) complete facilities, 3) 
great teamwork and communication between the institution and the parents. 
Meanwhile, the impeding factors in the implementation of the program are the 
heterogeneous background of the students, and time reduction in Islamic 
education subject because of the school activities, holidays, or teachers‟ agenda. 
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